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связи, которые он создал, в которых самое активное участие принимает 
студенческая молодежь. 
Относительно украинской общности мы наблюдаем также 
соответствующую активизацию относительно этнонациональной 
идентичности. Сегодня достаточно сложно, особенно среди молодежи, найти 
того, кто не владел или не понимал бы украинского языка - открываются 
дошкольные учреждения и школы, с обучением на украинском языке, 
факультеты украинской филологии и украинского языка в учебных 
заведениях города Мариуполя. Общепринятым языком общения по-
прежнему остается русский, но все чаще, особенно среди молодежи, можно 
услышать национальную речь представителей этнонациональных групп 
Приазовского региона. Эта проекция в соответствующих 
идентификационных практиках молодежи свидетельствует об активизации 
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История развития человеческого общества неоднозначна и подчас 
противоречива. В разные времена по разному складывалось отношение к 
молодому поколению. На современном этапе развития общества 
молодежь, как особая группа носителей специфических ценностей и норм 
поведения, представляет значительный интерес в определении будущего 
страны. В этой связи особое внимание приковано к процессу 
формирования ценностных ориентации молодого человека, как 
потенциально значимого субъекта общественных отношений. Таким 
образом, система ценностей, присущая молодежи становиться объектом 
довольно серьезных исследований в области социальной психологии. 
С целью выявления системы ценностей современных молодых людей 
автором данного исследования было проведено анкетирование 46 
студентов ПГТУ в возрасте от 19 до 21 года. Из числа опрошенных 23 
человека составили члены студенческого самоуправления вуза, вторая 
половина (23 чел.) – студенты, не принимающие активного участия в 
общественной жизни университета. В качестве гипотезы исследования 
выступал тот факт, что различное ролевое поведение и деятельность 
студентов в вузе обусловлена различиями в их системе ценностей: у 
членов студенческого самоуправления по сравнению с контрольной 
группой имеются определенные особенности в системе ведущих 
жизненных ценностей. Среди предложенного списка общечеловеческих 
ценностей студентами обоих групп были выделены ценности – лидеры: 
«Счастливая семейная жизнь» на первом месте, «Здоровье (психическое и 
физическое)» – на втором и «Любовь (духовная и физическая близость)» 
соответственно на третьем месте. Данная закономерность подтверждает 
тот факт, что для человека ценностью является то, чем в данный момент 
человек не владеет или же владея, боится потерять. Студенты счастливую 
семейную жизнь предпочитают остальным ценностям, что говорит об 
отсутствии у них опыта проживания совместно, как одной семьей, с 
будущим (настоящим) партнером. Причем своя родительская семью 
подавляющим числом опрошенных не воспринимается как таковая.  
Здоровье, как общепризнанное «богатство» было расположено на 
втором месте по значимости. В молодом возрасте ценность здоровья еще 
не играет главенствующей роли, однако осознается как одна из 
основополагающих. Любовь, как ценность большинством опрошенных не 
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отделима от счастливой семейной жизни. В сознании молодых людей 
объект любви отождествляется с будущим брачным партнером. Ценность 
любви в каждой исследуемой группе занимает различные позиции. 
Контрольная группа студентов в большинстве своем (78%) имеет 
гармоничное соотношение доступности и ценности любви. Члены же 
студенческого самоуправления напротив имеют четкую тенденцию к 
снижению доступности данной категории, причем у 35% студентов 
наблюдается внутренний личностный конфликт в любовной сфере. Таким 
образом, более 1/3 активных общественных деятелей вуза не 
удовлетворенны настоящим положением дел в отношении любви. Эти 
данные могут свидетельствовать об определенном перенаправлении 
нереализованной энергии в общественно полезную деятельность в вузе. 
Подтверждением служит то, что подавляющее число членов студенческого 
самоуправления (93 %) отметили «Активную, деятельную жизнь» как 
атрибут настоящего, одну из наиболее доступных ценностей. Такие 
ценности как «Активная, деятельная жизнь» и «Познание» для 
большинства опрошенных обеих групп не являются побудительным 
объектом, т.е. доступно, но не представляет особую ценность. Эта 
закономерность обусловлена включенностью молодого человека в 
учебный процесс, при серьезной недооценке роли познавательной 
деятельности вне стен учебного заведения. Такая тенденция 
свидетельствует о недостаточно сформированном стимуле 
самообразования личности, что имеет под собой серьезные последствия: 
ежегодное снижение общеобразовательного уровня.  
Основываясь на данных исследования, можно сделать вывод об 
определяющей роли влияния системы ценностных ориентаций на 
деятельность людей. Система ценностей каждой конкретной личности 
различна, поэтому предполагает индивидуальный подход. Для 
формирования общественно приемлемых форм деятельности, а также тех, 
которые будут способствовать конструктивным изменениям жизни 
общества необходимо начинать с формирования адекватной и 
гармоничной системы ценностных ориентации молодого поколения.  
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